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Título: Desenvolvimento e experimentação de interfaces naturais para simuladores de 
realidade virtual imersiva 
 
 
        Em ambientes virtuais para treinamento, usuários interagem com o sistema através de 
diferentes dispositivos. Quanto maior a imersão do usuário, melhores são as chances de 
efetividade no treinamento. Partindo da hipótese de que quanto mais natural forem as 
formas de interação do usuário melhor será sua experiência de presença subjetiva, o 
trabalho apresenta e avalia o uso de diferentes dispositivos e formas de interação. Usando 
uma simulação para treinamento em situações de risco e avaliação da habilidade de 
percepção de risco dos usuários, propomos diferentes formas de controlar o avatar, 
variando a naturalidade do gesto que o usuário faz para executar uma ação na cena. Ao 
cruzar diferentes formas de interação entre diferentes grupos de teste, com a ajuda de 
questionários, comparamos a qualidade da experiência dos usuários em cada caso. Ao 
final, com os dados coletados, será gerado um relatório qualificando diferentes dispositivos 
e formas de interações para aplicação em cada tipo de situação. 
